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P11WI.W ._.,. FrW1.J b, tloo btenl&_tloGal t.adla' (iar-\ Workuo' U.U. 
0.0, I W• IIllo Stnot. N..,. York, N, Y. Ttl• Cilia.. 1141. 
MORRIS SIGMAN, .._...,;L S. 1'ANOPSU, 1:41¥""· 
A. IJA.KOFP, 8Mnt.u7-~nr. H. A.. SCHOOutAN, D•fll- »•~~.aC""· 
Jd.u D. DANISH, llo.ROQIIIf Edtior 
s~bocrlptlw priM, paW l• Old•-· 11.00 ,... '"" 
§L'Vu. No. 16, ,.._,.. Frldar, Aprill'l,~ 
:::.: ::.:;~;;t;~;;;:~..:~; ~~~~··;: 
EDITORIALS 1\ 
f'rWQ, Aprll •17, lHI. J USTICE 
otbflupporled 
ftlce,whlchhu 
a prolncted wa••e 
of whlchhu• ourtndu. 
• Wthoptthatou.rttlambtl'lwlllbt .. bltton• "ey•toeyelo 
th'- mattv •Ph Ule ~·~ldltt•...,. .. d, Jllpea ~y.-
In the Far S•ulh Pacific 
The Sldnt,, Auolnllla, ~Labor Uia•pi....,.tla Aottrall.o. lo AalftN 
Da;t,,"f""Mt<ljg>l,.....DiiJ,Oiroad»: o 'oedo .S.JII1 will o.t ... 10\enw.l 
hal a eke~~\o.Uoyt ,10,000. na ltJ' • ..,.,.,... .......... n. .. a~o II 
worl<cn In Uol ... atae11to ho•o their. ~:~ .. .._ juL no ~~ .... ClllleL ..U.o '-
boor!& to\ 1111 • <loU,J. It lho ••d•on qo\t. W. aut aotleo c....uta Ia ,__ 
eo11 dtooclo, ,U.Inpwboro,.,.PIIIa- lq. bollountrla•ed el- \11•11 
UonJtcolllp.onU!olftooaol~cwlo&t b.-4. Ho lt · lhu ••-• · .... II 
co .. td •• do In U.. Ul\ltad 9\at .. . lt t.bon&fter oYCrpo~tf't Uo•• u . a 
- no.ll.J roaaed lo nr p...Wnt op. "oropn," with w- otpO'-' ,.,...,_ 
pol"'ull1. It m\aht .mah F.o1l~ en w\U not -lata Ill ..,. " ' 
.....dlu1 Ameri<on ... ...,. bl.aob If wo -.utaYOr. Ho io-.bd, .. o,...._,. 
bow wllot tho Av.otn.l\aJo worl<on •..UN for 11!-Muut of W. wJU. 
wn14 do w\111 n rtaa\11 lib ,,...., .. to bet.., Lo..._r lo tloo .,.... 
ou ... Tlotro 1o- co .. illelr ctu.otpntL Tklalo.blniWJ-
hrole In tiM. -1 of Lo.hor lo,. lllo Solo tho eJa..llnalc. ,AM Ia -u.. 
,,,...,.., Soolll Pul6. O<ua. "nlo ~It tloo A111U1111u worlr.- 1onot 
.,lrit ....... olalltl •la!blo Ia U.. .:.,..,. 1o wla. Ho- tloo ~awwj_.• 
=:.:',,~: ~~~:,_:-:::4 ":::I ~;.t;_!~:O .. ~~~~lo~ 
~,nraaco.loq\.hf11111hf1fiiiA•o·l•blcloj11tlotortH. · : 
a.o';' ltc• Yorio, oc tlotlr .. Jtho•tl "'"• Aaorlcaa .......... iJirbltal( 
froliihc thrldWu. n<lnrunto•ilt,tlolocotl.fltrr'alllo 
Lahor hal awom to ••h t..toor wiiiMtlectrir. 
~:;r.~r'~!~~,t~v!n!t~'feln;;t ~ ~~~~~=f~h·.~~r:.~~~ i: · 
thelmmedl&te!uture,wU mutertbeirHntte!ritJrof ua pleuut ~~w:!: ~:~~~~.~~~~~r,!:n~ :~:r~~~~t' b':~"!':.l'l of our btu-
... . . 
Simultaneoualy, we dHire lo remind • II thi Joe• I• •tid orc•n~ 
z.ationa within our h!tunaGonal which' have mado thia t.az im-
evitable,tbatltl&ourfernnthoMihattbeywllleoonpnrtetbat 
t rthei.-Akeba.,• 
ft1!~V~~~ 
orpn z.atona n our ml u ey e- • • :~~~ 
by the lnternatloaal •nd their aliter OJ'I'&aiutlona a!llllated 
with it. 
::~i:o~fl( ~o~:~;~ 1ro'b~ome Jfl~· 
of the p•rallt body, 1\'er re.a)-, n a • to tip ca:rry 
~~r~~,~~:r:~!~t:::!; ':~':11 j·,:~·;:!:;\,;:~~~ 
f 
I U S 'l'ICI! .. ._ ............... 
[N TLrt:: n>"AYM'41. ~ ::!::!~~-!..u:!.r~ . :.~~ow~U:=7;.r:.•_:.:: 1'- . 1 fi& l'\.£.nL. . - d ... -· .. ... •• - ................. 
. 
" OFBQPKS =~ !·::-E ~E!~7w£~E 
~-;;;;;=:;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;=;~I u-. u.. •~*lAc poi. ..... ""''" o-. 
Et- Tu, . Canada 
ThllhetiiFoY•.II>trlltJd,lo' W..t.nplo.llltnokdol_....... 
u.._,-~-wrlU...!Mo· tM -w ....... ..uw. .................. 
~ B¥1tU..n-mltao.-l ,..Ad. N•,AMIIJ,oiWtlotrn· 
... ,..._."" ..... ,...,....Ia .... u..,......,....... .. ~
ea..- ...... "'~ .... -~ t. -at. .. , .. dot 
J UO ICIAL PAOCZEDINGS USP£C!IHC c:otUTtTVriOMA.L VA.UpiTT ~-~-=..: =-....... .:::" ...:=:: ~=~-~~~ ~U~~~Lc:~:.":TICATION ACT, ~~~~-:-mt!::'~~ u..z:':~ JH~t.J 
. ...-.,t...,.,.JU..~ot ~ ~ ~ lo .. 
B7:ST1.VL\J::OI'Al.D cloewDotllta,te-.,_-,lo.t. ~lawU.c.....l.o. TwlooW ..... 
0.. J ......... ..,. 2t. 1!1'10, i¥ Priq 
COI1D<il.tC~otB<'itaill~tbe 
lodootrial Dioput .. Jn\'UIIp~.., Art 
.......uiC.OUoaal. """'"'""""'.....,. 
u latftntini:W.. ,........,lou 
.._ ~~ =~u.:. ~,::::: 
C&nadi.,. t..bo!r. It _....111 !Jn. 
poT!Ot.nttaoli<:l l or-,....tiolliate 
tloo Pr-otmm ol ialMrr ioo til. Uolled 
St.~a. Ancltlo<Mt!Wr,pareu· 
..... lotecll7o~LS..Ila..wil.looo 
tkboitclol-.loubenrood .... I>J"a 
lilleof.......,in,rlhot.....,nt.-...elop... 
!HtOtlt..o ... abooW"tlto __ ..........._ 
~.-i<lei<IJ>po<\. '" 
"':'"1 doe c..twlio.a EIKI.ri<ol Trades 
Ual..., T-ta bn.atlt, onr •-oliol~o....titloula_.r 
............... .i.od olllotribu.u-. Tilo 
oioctrioal .,-... . aHliM lor tM 
r~tir.~t' et"a:a..n!ofCooeW..· 
Uo•aMArblui.lloa tnodrrtilo lD· 
d~~tt<ioi , J>Io,..tn " Iauo~tlooAtt. 
T!" ... :Bu.nlWOIOIIIUitituil!il.....rbocon 
iboe .. lonot.A-t,lt!:!. ,,...,. 
upon,tl>e . E'dricalC."' .. ~
appllo;itolhos.iPlUiec..utGt.O..· 
tarl.>l,. ... b!Jm><tbo~the 
ll<•·lf...,int...Ceri.Qt_,U.IIoolr 
-.m..... n..,. u!:-' thll -.r..~~oa 
OOitherr-<loWtU...Att!Nu-
fenol t.a -1 direti."""..Wft 
_, .......... t~oo.hilri&"htaot-· 
ltlororo and_pio...,..a...S...;U.the 
n:u'lkif.allaatlwu .... ot.u. • ......,.m.... 
Tltel..oofoboflh<Prii'J' ' c:Muw:il 
o.diJiiltodlhobnltatioai.;U.whkb 
tbeJ<Ied.t.ft.dinnlldUlAoltlratkad 
t=>ot;.....,.--J•Usl•C.......,.ror 
at...ltw. ............ Jktt_.........., tbqboWtbatl1tdl ... tte.at.a.lioMD 
..,..w.n.tion~--tloestla place4wltlolnU...~:o:dotai"}lorlldle. 
- tlooo n • .,....u...otu..A.<t-. li<Mio!tbo....,._t~rtbeBritlaiL 
1 dear tor-til- •otatn rirfrto..~ N...U. ,._..... ~ no ~ 
n.»-bolofi.C...Ututlon~a,e- tlea .... -t.od &All tJw c-.... 
t~~c.oll,, l.be7 boW, \M ~~ -ro lao~-~~ to..U 
po~ FO-Oted to tlto FeHnol G- _...,..,.1 tkb _,......,. ..._t.~n .._, .. u.. ____ u.. tlo.,lood .......
~ifltH>o ........... U-t..hb alithehd-Jal~ ... -- Ja 
o!ebltctr_.edtotlo$f'n;T,_ Cuo.dobt",tlt<- 7e~noa~ 
This u.me qpe of --~o.r bu .. tJoo,....louah......,ot!Mlool-
~·til the penoo~~ lllolte, He. •• UU _. 1111, 1M c..&a.u-Jlt¥ 
n.uepoWtna,..~.-1)-la~..-- llllthi&Aet-ll,llloololilrc.-ollu 
wltlodo'llrlPta."TIIek ... ,epht, ~ta .... tlwo.l~t.at. 
dnwwbeU.IrV-dt.n'DDtiooW.... todi:lt. Bort.-,IIIUS.U.O-
&IIJ' """-p\etei dw!cq aii'..U...: IPI lou ...... le ...,_1 Ill do'! ..... 
.._..,hoous ... ~_..,.tloaAM.~~.OoMoliu 
... <l<blteb" ....... W. 'f'ho-nl ........,Looilerlo"""-"''"-lllllloe 
thalbappDinleiltG-.Iclera.U.,.te ,......, .. _. .... ~
<-~~~emberclo_,hlhoempio7tn, tor ... ......-e..t . ......._IMLo\.1 
"""btltttza~o.ndollllor ......at17oritlolaU.~el: 
tllne two, .. It lhq taD 111.-.pw t1oo ~ -a.--t, Looiler'o 
u,.., a tkolnua, bT the Mlobtm- of ~ ..t aaoocilo .._ ~_.,. 
Loohor)lslll • .....,.,.•~-'-lt. h.,•"""''-PIJ'-"""'.W.doo 
Ko .trike .,.. loekza~t ....,. . .. Meland ,........_ -t .-.ww.boc U. Act.· U 
priort.oo:rd ........ lhonf.......,.of a.-t.loo:a~liO-"­
U..dlvute. n.-powersare~ , c..HiuLM«hdsM Heo.~oc • ' iolerfc,__'lri.U.~Iitlota. ~ti.JilloWit .... ., 
Ci.Y>laDOI,...,.-t7rlltot.ba~'"""" ........ JtwilM~abot. 
d•di""dol<ptedt.othej...-1~ followtlo.-ottloeb"~ 
oftho Pro~~t17oaft7t..-Withlt.Tbb ... hioal· 
law, ....,b · ao tbe IJWit>Otrial Dioputn ....,. ~-·· Tilc:t" will ..... t. . .....Ct 
lnntip.Uoa kt, whlcb rl- to, U... p.WIJ-, ao~; 1M-"" tL til. Act 
Fodenl Gon-mm.Dt ...... Wid!Dfl 0\V it.rU. .. 1 doe-- o( 1M r>pbl 
~~"'~~~ ..... :r....~~t:!r~~ 
oiWd..t•.th•iq u ' _.wcwlt&io. la tMUaiteolsYieo-IIMrl "' 
tbeOOOP"'oll.ho~-t ~- IJoe ~ o.(_ 
uait-... M!¥ .... __,.,.. ~d ......_ ••• - .. 1M ... 
aau....J ..........._ TbojMca .rtac T-loot.t'Steleo'~~ W....1flll 
Prii'J' Coaacll, !....._ tell U. 10,.... wo.lchoi-Lr.~u._.... M~t~oat.u>e; •n,leeteii.UU..ofth•oto.oqle la ~-0011)1 
0~ -.la ........... Ia 1M ~ .. Lta .......... _t.u....u-ato,po 
~a!. U..cuete.,.._lt. bllfal•Wito~'ID~ 
'l'l>e74W-f-.ltbt.tlo.~ ._ttoaal_..,t_....P'""f• 
o!.,...WUul~lbeAttf•-el: ... ~- ~~ 
~-llle.o!Mr N·~ll Bot ·tW.-ttbe~· 
.... loo ........ ---.1 .,..,.,_ c..mab-'>llll ....... _tao.... ... 
1•1......_•~ t. tho Uoo!WS-.-~~-~ .. I~-:~::--~~~~~~:.':= ei•'"""''"'IMfu>otL ........ tnr.;, s;ciol Alt~C~tl llj Muicon lAbor . ::.=m-;=."~..:':na~.:.~ : !~~~"E!::E Tbe aiiQ'Htlon"oftbelnlen>ollnal tlau ~J' lnehw!i_, ~,..,..,ial • I· " 
=:::~·:t~= ~~~~~.u~~~ :2:T~\s::~~~:.;;: ~.;,~~tr~~-~ ===.:!~~:: ~ !;:.=£E.~:;:~ =i~ ~= :~ "";;·r: '!:!::: ::=-:.:.:-~a'';!".; ~ 1 !a;..:~· ~ ~~n;:. c:!:!·~ ~ ;;;:2J.~~s:::~:f=£ :l:~e.~ 4~-:-~ 
--· .-,--o.~.~ .. --..... ~~ ;L;t'ckiap..,.U•~-"-"•• .. ~::; ladleatJI.trlln,ondtbed..,tl':"'~ oebuwitloLaNr...,u.....taMcea. 
- ...,. ..,.. ~-._.__ --· _ '""'' ,_,. .,......._ S...nlraOio, •~o tOr ....,. tiJM ~:0,:' dltlona U. lhe to.untriu te wilidi Uot7 ~-=:~~~~~: =~:::~:=-~ :!~~~:.J:!::-= ~£~!$EE:~ 
\UPoot .. rtoftlno.tBM.o.bloletlanoo -'~~nr 1111 Catwla. S.~>Hrie.U..No~~auadoofre. llltlroollalout.akc-m..,._,t. 
tt· loonJW loo<a.DM tlo-" It U... -· Ho~-. d~ ff'OIII thi& •pilllOil Beriilo, ua ...,. •-lootm...U in tait no. tt.l; ~-.:t ............ 
tralpwm,..,.tt.tteadl•-lh• .,..,_....,...,!noriq~aad ft.Wban-moile. 11•""""•~-. tJWMc:nobu.ttoi!C...MVarpa, 
lcwlabt.lln~teniWIToftlte-lle-< doo.-,tMrtt .......... ftfenHte ""'"""·"'·rlriqtho~. ~ ........ ..1 .... .,.,_-.._ 
......,. ... tal •lt. '!"his~ t!wA.ppeiloteDiYkl•>•fehe:Sgpret~~e 11u1 ... ~ pohll..._ tho foUow· dUM~ t1oo Pao.~ Peol· 
• ...,.r.-- .. otn.lioed~itl. CooitofO..Iarlo. 0..... .... 1-.tlwt ina"•tak-at 011 tlo.ou~jcct: - • a!taa.<ot.WaoloJir\oo..lllt. ::,r.:~ ..=,~~the~~ =~;~~~~ ~ ... :_.:: ... ~m;-:_~~,~·~~ ~-::":t!!~"; ~.~";"~ •• 
~~ lA>ltl =-'":..~ ::· ~;':-=~r:·~~cr! ~tlolatha"::.~·~~:~ s:~f~§~; ~r~~s ~2~tg::..r-:: .. ~t t:~ ~~~ ~:~~~~i~~:~?~~:. ~::;= ~~~~ct~.;:: · .... ~t.':U:~:~":ttil";.:;:;:; ll T.-.-.1 ·- 5ftJ.Mil j 
tou.otll IH IIIII p!IIHO) ... o,.lc:iooo. •f y,._ tJo. .. 11<1 tMl Lo<Q t1. U.. 
• ..,tnl t<~u..._..to, of till• wld.e .... Prii'J' Cowotil .. ..., ....-e/111 .. • ab 
wllllfl.r<>eo• to rrut r>lrlk<T po..- ntl~lr ·~• Lho ~ .r thek 
tetlttlornrr<>n~..,..tDial ualt. ' So 4edol...., 'l'wor...,... ,..t •tto.dUc 
t.,.n..nt an U..W.:.. I bo t.lob whole U.. workJi\P ol u..· ,u~ In fo.ct, It 
"'"""'""! bl ~~. re<a~t dttlo!Ga ~- wu wit~ .... t lteoitotioA, U..,. .... tiltc.n..dlan IM ... Irlal Dloputa Att c1onoi, &hatl.lroo7 ... t. ..... •laTalW an 
\Ut ll muilo a....t01l n rii w: Ill A~Jd, U4 1\laell"""" '-r.l· 
lo!..,._lo t.""" •'"'teu,olq, laGaaad.oforU....t two........_ 
.......,.., a.ldo •~otbor moot prp,...t.. But th<ir toot woa obnply anol ,..m.,-
DON ' T ·· 
Sulf ... from 
BAD" foNSILS 
• HA.V£ "Tl€M TltEAT£0 AT Tl£ 
UNION HEAL rn CENTER • ~'!"::::.~~~~~ ... .,lwl ~tUd7ot :t,~::-:~~':~~~-= 
Til• G<cblen of u,,·p,;,., Coouac-U Jad ... t.rio.LDI.,..~o~o\o.w,latMlr..,... M....t.r• ...& n.,,,...,. "•• I p . .;.. •• 1 , . ... 
.,_ tile Caaodlln Aot ruw 0111 of loon, wu <l<df ....... utwliMloL 11eco ~ ....... ,. ,,_ tf ... •· •• U -· 
a hlt .... U.... rue, o..n,... tho ,...... u .... t l -...d er&t lhlo O..btl .. eo.. c...._ ,_ o.-- - T ..... _.. .........., 
-oflft3, • dloJN\cOI'CIMbet-M otltotto,.. M\ ~- opadftaollJ U.. U,.M •. ()A~ - fHM 1-lJa AQU..TS 
\IW ~ l:l .. trlc Com111looiorw"' powe.aJnnted.,.•tM-~ W b====.;..=========' 
DOMESTIC ITEM S 
o...~~o c- •·.a u,. ... ..,. w.: ..... u .. c .. ~o~ 
llwdo hoooiiHa •ldaMat bhthoont.Nl;kt\00 Indo lou IIHa•kl al>out 
<l•tl. eoDrr.llalad~.Mid huk C. )hDould, l'lwltloonlof U.. c.lltorola 
BaU_dlaa~"CowoU,l.o.W.&~~nualrapOrt. 
" AuuJI,J, •lllt.u at_., --• ....t eloUdrta wloo loll la·o"'or t.. ftiOol, 
et.th &IMI..tkltn' U.. pt<>ple of A..erieoo are erippiH u<l ...U.o.Ha IIMI...ur, 
whllo..t!Uoqof otke _•n, •o-• u.l cloa.lraa ..._ ~ ud <I~ 
ta hoclubf; B""""' Ufo Ia 1M" .... reo~ to k th~>S 4olnJt4. 
for ~;~1.1~ ':':~~~":;~ b tho ~~~ ...... -~..,1.-r. Tlocra lo u u ..... 
. ~ll.ooaiiiS._.IorC..__. , 
~Yonor Hant of Arl- hu ala'lolld Uoe Woftmn'o C<>nopft!O&Uoa 8.111, 
whlolt ""'"._ , .. lad~ co-.-oo of U..... •••loon. Tile e""'...t.lon 
wW oaforea &11 '"'" for tao pnte<Uu af llfo, ka!Uo, afd7 IUid welfan 
af .. ,~ ••P'-rt whan ... 11 ..,,.~. lo aot othtrwlM dokpted. 
A lhato eo•pe-lln falld il nuttd for the poo.,.... of !""'rinr- om-
piOJtnaplaot llob.IHt)'IDJ>'-DOliDl1117"...._ Th.tntoofeo•,.,. .. lloa 
Moll aeoo r k loworod no r nr IDclasli'J' olhalnoted UHPI b7 !nltlat·u 
...,.......... .... . 
A. U.. · Ioiii lndadeo do.aniU ;., tJ..o Slloti Conotltodom ll wlU be nl>-
•lt.tN. forpopularop,....IIIU!Sep-ber. 
Thouaaclo of uo....,.LaH alnen I• ·W"t V!Ttlnt. Joiaod Ia lito ; ""*.,._ 
:;-:..:,~,!;!" llllt<hlt O..r, ulljor the o.uopieoo ·of \Ito Unltecl llll.no Wo.U~ 
O.::."!;"~~.:f~:~:.S :~ ~~ ·r.~ir..":!'!~:!~!'eo7:."~..': ~ 
Co,taoltoa..,olher.,nU...-,t.neorclo!aewaoWdrtoMdbrPntldntEooton 
of the SUllo FeolenUon of Lakr, ..,d dlnri<t o1llclolo of tho •IDo worhn. 
J.oh lo1 lt<lot!\Doreomme•oreleotltoootolol!lhmonloflloo•lne,.elrht-
hourdar,ltutonthboO«as!onlt .. rte<ltolno..,...ntethoe-po.Lazttoanloll-
IM 1¥ut Vl..-tnla. Tlols mo•e ... ont •HI lot co.m.d lnte ..,.rd.....,nu-oHN Lopn 
.. dlllcDo-HCoantlu. 
v.l..;.a-a. r ... _ • 
~ Th~ FedoraUon llaok of Now Tori<. Ia p"pori~ It& MCO!ld anal•.,..rt 
•ill!> • "l>>rtlodat pe~." Tho prin<ipol Spukon, It 10 ototed, ..til lot G...-en>or 
s.u~o. .. d wmLo. G"""' Pnaldut of ~~• A. P'. of L. . 
Tlto-.t<loooodtl>a& .. tq.,.rtcroflft~wlllt..-reaU..ltolaiU.-
1M,IM. -
Prlo .. La .... £a.b; Stolo UM l•• t.ollool 
F OREIGN ITEM S 
T•• Tro•• Ua~- Meo-at lo tMDoot .. Eo.ot lo<llooo 
• Tbt Trodo Ualo•, lllon•enl Ia 1M l>otd> Eut llldl" oaaolot& of twa 
.. uooo:U....,•Unau.dlhe EllropuJ>wol'bn. lllana\workLa ... m. 
!:: ~!::f~~~~ .. "u.-:' ... ~::~~~ ..... ~:=-;,.::~-= 
Koo,..ll'fll .Walt n•l'rl- •o........,.,..! worbn, t..S.IalocnU~e ....t · -
.....,.., YOrktn, ole.). Tlta dill'o,... of_.. lo rdodN I• a to...,_ ... 
<lill'ernco of oaU .. k. TM ull~• worbro' ulou ... _\ u..,..... q....S. 
w!U. U...t of lho _plo,..._ ...,d 1M nllDI' .u.- Tile r.o..,. .. ••~ 
lab aiol" wlllo U.o ...,ploten aplut tH r.atloo worl:on ho ••r lad~ 
dispute. Eon Ia aueh foDOI..,.q llol ... .....,.• .. 1M ftCOIJIIIIoa of Qoo 
ultfo ualano ~~the ••plo,.,r, U.O Europua aol..,_ joeadora..,. nloelaltl .. 
ad"'lt U...t that ..._ lo..antod &lao. Tl>en, o.plo, lhi N<larl&•loa wWdo 
Ia .., otrontlr ... rkH a fou ..... of Hollnd t""o Ito .. ~o. Ia 1M O..t<k W 
lndieo. In IIU, U.on won IU uoiont wiU. • l&t.ol ,.,mknltlp of a~Ml 
n,ooo. • 
Piltr-nl~o of lit- on o!IULI!ed to .,.,.,, fodonllort, 1M ollter $3 ore 
lndope11de~L Tlooreorofoor.,olloul~ntr-.:tboo r odenUnofC!r!l Sor-
,...,ta, with •!! orpiilu.tlono, ond obout 10,100 mo•kn~ t~o Fotd orallel d 
~=II ~::!":t ~::;:~:~~~~ ::~.= ~~~ 18!::.:~::~ ~ 
•'*"'!loatle.,.ado-t700111o.,~ ..... dtl>allld""'T .... UoloaCallft, 
w!U. It orp.nl~""" ol>OIIt u,eoo 111tmlotn. Tk trot. U.no '"""""" 
eoter for nan..,..n.al .... rbn, lho i.dlon Cnotr<o ~·•"""- "'"Ur of notin 
worker-. Tit& Goonkt• 11......,11 of 1M Roll••,_n•o UniM loq aow •11-
•ltud to tl>a Uakoa • pn,-1 lo pctt., ood to tko pre..,..\ u- ~~ fo._ 
ln.- a ot.l.-lo utlono! fe<loratlonn•pro•lll•.-allfoar eslotiol' fe<loreU.U, 
thoCo,..UtuUonforlho •••FMonotlontobo dn.., liP Loteron. Tho RoiJ. 
••)tiii•D"o Union Eu<aU.e hu •liP~•« tho vro..-1, whl<l.' w!H be dl .. 
nt-dotl i>lo nnt""".-ruo.. 
~·-
Tho Ff<lontluof f'oiWt Tnwle Unlonohtoonfu .. d ll>o lnrlt&t.!on of 11M 
AU-R110olan Tn.do Uolon Coo1><U to otDOI a dolfpllon t.o .Ru...lo t.o olu-d}' 1M 
uou111lc _,lion of u.., au-a •ori<oro on tl>a Cft~nd tkat, l11 •l•w of 
~·d::~~~~ .. ·~";'~~!o~:.";.:,':~c:f·=~e~:1 f«l ro nddnco ~~ 
RUUIA. 
u-~~-•-~.a 
n... 8101& ~lure of 1ow1o ~oq oiHolllloo<l nnt.to.ct loiMor .....t ...._t.- 1 On Moroh 7tll; "Trvd~ (tho Ruslo.lltrado ulon .loanoal), pullt•d .. :: ~~;~~!~,'-c".':.:="o:- 0~ ,:'.,jf:.;:c::::~la.:.:l~oto;C:~~n'!_ r.,. u: ~"::~ .. '," ~ n< mpfor.,ent r.; Ru-_. fr<~m which tloo followlnr lofonaot!oa 
Orpa._od t..bor Ia JaWLont •••r thJo udl"': of ll>o oxplolllltt.n of .. ,.. On J&o10orr I , IIU. GU,OOO wne•pl.;j'ecl pe"""" wore on the,..,...,,!,,_ 
• •let t.kr b7 prioate conlro.ct~n;. R e..,ofter, pri.,.aoro wUI •oaiofoet•,... "''"t njfllton. Of Utio total, lt.l pOr ~•nl woH lnd,....U.I worl<on., U.l 
......... for U..,... of Stoto \aotlloUono o.acl bo e ... p!otocl In U.. l>'illldlq: of por eont aon-,..nual worken. ·~ U.C ru nat .....,.1 wor\en., w~U. U.f 
rood ...,.dlt ond Lllo beou>Ufrl~ of perU. . Tba •l'llllUOII for • Slate-owned per nnt belon.- to •orino othor P'G~po. 2Z.I PI"' <ent of !Ita wto.ole n""'"-• 
~omoa~ pl•nl '!'Ill k raao•" bt oraonl10~ t..Nr. - won T'HOl•!ll.l unt•piOJ'liiUI ben<lll fr<>on ~ P1tbl!e Unomp'-~nt h .... 
Tho per<onlop of u.- T'Hofrlnr- uuomplo,.....ntlotnoBtfro., U..t ... • 
t 1-J••~•t.o• WU Moo lo Pl<lf•l S-t.oolo . , un!ooo lo not ho•n !o. ll>o writer of U.. •rtlele, hi ha MU ... u It 1.1 M 
If Conare• wen In -!oD 11 .-.... w be ,....r~c. t.o ..,quint U.. nolloD onlr uno\1, end ln oor cue below tile por~nton '""1•1•.- ""'""'ro,.....at · -
wltl> method• e•plo7ed ~, Yeflro.\ Judn l."q:llo~. now boloa probed bJ 0 hluo~t_from pooloUe fund.. ' 
C.~~"!~~'!:~ otrih. tloU. j.dp wq ~nlu~ w!lclmo,. He .... ~: .. :~~:~l~7lro~:: ... ~::;d1~~~.~ 1'!"~!':,.,.....~'!'",1,!'.,:::: 
waola U.. ,.;..,..,;kof bow..,d oT<Iucldoa<itln. Do-Ur the newspopoi"' do,.. Tho,,,..,.., wu oae ...,w., o.nd · 7o kopoko. Th......-t So-rlet 
priii!H Ina aenaoto of klo loWc-t.lnt•]lnl' d<a•IICiotloq of wlrlll...- ,...,. a it .. ;.. !,UO,OCO rouble• wu • • p011cle<l ID tM :roar llt:t-U. •• •- for 
' •hofi~~~Ea':r~~~ .. ,. .. hoforo ~;,. ptMon lltol ... dl• aot. koow kio ooa •a•;~!~;ko 7u r t nt-U, t ,GOO,OOO ...,l!:ln ~~a .. oo far .,_..· pa1c1 Ia 
:~!:;"._,::~::r ";._."';~ ~0::'~~ ~: :.""::"::..."::":; • ~:k•i:':t\:: ::.:: ~:·~ :":::~:';!.~~011 ~:~"!.~·0::·0:: !:!"' .. !::.!.,be~ 
boorMrodfulldlofbonkNptodopooito:d, ooor<eo, .,. tkattk•totoloumwlllbo•aOIIIIIcecltopOJf .. t,&OOifOO-rlcblt' 
no wu ..,...,., lo lot Intimate wlllt • "f"'" iio knktopt•r; wh- fooo cloyr. But In ,.oeral U.. omouol of work p,...WO<I wu buulllcleaL In 
owallowodtho-IOofbankNpb,lu•lnanolhi•Jlo<H<ilt.on. ord.rtooupploonentlt,eollocllonohWtobomadolioft~P<o•ttho...,litrY 
Wit• hi• .,,..bun.- ond plo .. lnr of laftoro.n<o of tk ''"• En.-lloh pru~nto" t or lhe boooBt of \he ~n•mJilor.cl. Br 0..\abor I, liU, J,U8 colloeU.. 
a dll\'eront p!etu"! fro':' tho don •be11 Ito would tonulao •orkoro. - ~0:~~~!';.. •:::::~·,!",;:~~~ !!;:!: :::::.;::k.,.itt;. ,.~1~m~7:!.':: 
Th<l r;..,,:.r .La~-:-~;:cl/c.:;•;.::::u=. ':':~~· apon oll>or .. ,,;., 
baclloolnU..Sta\ooiWaohl"'tontojolnln a c .. opolano.plnnthareeonl 
..( ... u.pl<koll.nt' .... c.too ~r 1M Wublqtoa Supft- Court. 
TlteEI: .. ,.u.,c.-....,u oftltot A. P'.otl.. will Mool!od 1e10h .... b 
"-" .. · on ,._.., \o """" Waohi,.UI YOrUn tho rit"hio au<oT<Iocl 
U... l adot .. CiartoaAct. 
Tilt <lt<:lolon wu ..... hi 1M~- •f • Seattle thut..,, A eo.rt. l6 l llot 
olttnfuMto,..Jeln,W:btllll'. k lllolowun .. neclh71ho8\ot& SaprootU 
C....n, whlclt hold U...t plclcoll~ Ia ualawl~t. 
F_.·,s.-.t .. C.owo 
&t~a:~':7';~~1:'io~ '::ott~~.~;~~~-=':.~! :~~:;J'f:,:~:.:~~: 
Tttt preHol "''l'lao 1o $U2,UI,UI6, .. opl,..t 1Ut,OU,OI1 tht prnlouo 
he-;~ ~·:-ll••te• ~~ Fan! mod o' an •••np ptellt of u ) "" •••rt eor, 
truetoacllnotorloeooldiM\Jt'Or. Thlooo.,pa,..wllho$37prollllnltll. 
of II ro~~l•• and U kopoU for o •~ole tear. ., _ 
'"o Bur In II•• o'lnlon ot the wrl,.r oil LIIHo ~Iron. Ill ~-kl• tha n~11lollo 
'l"'bto.n .. tor tke~nomploro d Oft lnd*QUI,., 
I 
TM Pooldooo ..f T ..... U-'-looo Jo v-""' 
Ttte prHkloftl of lho Vftaaelu Wnklaa Ill••"• U•le10, B. Soo"'- at-
t.acle<lo -.tln.- ofrep,....oiOU•"of lllol'uo-A..uio: .. FHentlooof 
LabarUWwlllnr-too, whk••IHtodPnoldontG..,.otltotiAo.noftl>aFou-
l lon In tho pl._.. of lllr. Go,.,pon. On tlto O«ulon loot .._ted !Ml.. tndt 
ulon l•m bnot po""llle<llnVennaolo,tltou.oeulh-o<ommi"-K offlloonlo• 
belto.-oompoUedto funellonlnW .. Itlq:toa. Nottad••nlonkl•itt,M flooo 
met't!np. od no frte ,,...11 or fro• P""" an albowod 111 V•••n•lo.. "Voo--
uuo!a," oald lllr. g .,...,..,~~. rioh In notunl .....,,,..., Jt& ollftM,... &N 
ontr oqulld bt t ll-oo11 of lll~•leo. It hu uteuho nld Aold• &lid Ita -
o""a loco .. rod wl thfNitondriM:ooplonlatkono. Th!o ... ..aolou t .. ,.,._ 
timoof uplohatloa, '"""rlo!l' b• Uo!tocl Sl.lloo oaii!W.llt&." 
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The · Women,s ·· 
Garment Workers 
A ~ry of the Int~ttonal Ladies' G.nnc:nt Workers' Uniou 
A Book of6.«)P,...: E.ulbtly ~ 
. , by Dr. Louis Leoine 
.A .. thor of ·-n.. s,..diu.llot Mo•-c•!.l ia F ... ace;· ·-r ... oo .. ia Moa-.,·· 
,.,. ............. Book .. ,.. .. Dol.n 
MernbenofU.cl.n.tcrDatiaDalmQobcalair.al 
balfpri<e, S2.SO, hom the c..,.,,.l OSKe directlr, 
.. 
JW..tl6doSuwt,Noe..;.YorkCltr 
eral~tilhaMrotiono 
__,..,... tho...,.!ycl.oy.oJ 
tile Ot8an>utM>n, to the 
lucBo.tonj:oll¥cntio ... 
" 
7""08TICB 
Tlze W~ek In Lo~at 10 ~*.!:/· •. ~~·::.~~~~:;:~ 
'l'llon ....,...,., Udn ... ho •¥. af llmio ,,.,.,., J" 
, ., SAM a. SHIJfUil • ::~~ut. II ~':'o:..:":,LIIw":"':O "'e! !::·:.~OoWnllere, "Dto117'' ~ 
~;::.-.. "h'!.~~.=. ;.~~: ~~:~:r::.::.t:.~: ~ =~~~-.~_:"·~- !:.--:- ci.~~:::,·~-r. ,.,.. c. 
ll wao a •e~Llq IMI .. m IM~ foul pUtr of 'l'lolotlq Iillo dol- .Wol'l -tio .......... 111....-oot waa,Bt.Uubl, lonlt JJ, 
Ia Arll~u B&!L 'nat tM latp at a •ot~ - ,....._.. - "'of U. Jtolq ...._ 'l1otte... apa, l" a-.. lbl .U Jollu Lt-
•Hillll room .,.. e,....,... toea- UMer U.. ~"'"'"' of oot Mlol1 able ... ~·U.o ..... , U.. oUltale of rt••· ' 
ll7 oll)l mu olo.~di~I.Jzo 1M .s.lu U. DIM U.. tiM, a..oll.lott foro nlllo Ill > n.t aaJ-tt7 ~ U.. •••kn u- Of o.arH, ' " 1M •v of iialll~l 
wM la....,IJ' d_ve to tile·~ n tloo ..... printH .... """'' ...... ~>e .. of pi'QHd ltMif In u .. u, 1oow the7 - ...,,.. -""""""" u U.. pluto 
prt of 1M ••mllerdl' w a;.,,...,. loho iotol ;;..,.. .. ru,.. eftpoaa with a -!oll u.w.rdo ltl.m. That wu whu a - oa•IM.kr oil'. Ia ad<IIUo• to U.o 
:~~~·:,·:~:~:?;,:~~ =~ :!~:::~'E:~.i~ ~ :u~~~~~ E!:~ ~ .;:::;.E 
rope. I.Mtnory -buto .. drollt:Tdo 8,.Uincofthe,..,.._ of tft louoB&nlll', • ... ••••..,.•t ..... .. 
It wu rart .. a k 1~t tlr.o _.al•r •ltol&&klo ~ ptloor U. frioa4a 111. Lo.lwrr ~"""'~ bl tlr.lo rMIIlq 1oe p...Wnu of 1M INnaii ... L 
-ttlD~ af lha U•l .. took p~•• • tlr.o UDio• toptlr.u &&<I ..._ u.. a.-. ,...,.JIM 1.1 tile •-"'n tile ro...U.. ,...._.,tho .... nor u.. Jolat lle&r4 
tlr.L. <lt.,1, tor ho •ll•d on ~r·bud•r 1• t111o ......... n •• ooJto t olt, \lou ~.,.., w~~~e• I[M wu comptlkd wire .....,tl FolaMrw:, G<Hftl Jla..· 
••mlq", April u. woro a at.p'11ot Jl'llt to It Ia u..., \&at to ....m. u • a-,....u op~ ..tor. ~· • Dol J-~ r~~oao, S.O..urr· 
Jlltitlu t.Ur, thl& Ia~ *"lhm.., l.loo !Apeo;!Uoa of a •• br U.. V•l• 'n.. •o•n of labcw .,.,. fNM 1' a. •· Troan~r. o•en of otloir <It part-
.... ••n ••ri Dwloluii;J ...c..- wu lakloded u o- of,.....,... ll1tlll f Ia tlor .... ealltc. AIUI u... a oallo of 1M Jolot BouoJ .,.,. -
~~.dJ!:•.r:: ~:an:~::::: "'~~~~~~:~ ~·;.:~ Wldo ow ~t,~ ~.:. ~"':-lq~-~ 
T .. ·ud.olloooJ.ooofl.loo•~ . .t- •uollorowon--....to111oolt:l- O..oiU.. ......... ,..ttlr.•-• Bo&nl •-Mn of Loca11f, .,.,.. 
vt•U.ort~b,.f'rwidntAII&Il -ttooBouoi.U~"'wwtlr.d- fotloa.~...UuUH .... ofotlr.or ..,._., ~' ~· OliOII --
•• th h~arlq whl•• h atl.oMN u.P'bwt.•.UJtr ·•• ...... ~ ""-' -'li"'niar·•""' bowu • IU.•ofnrlno .. ,.J•tMdook 
urlltor 111. tho .,..alii&', tho ....,_.. tile U•LI••Nft1'tol.., tile_,...,... feuf•l t fbot"''MW".ralldl.loo oolr •d <In• trad• wen o• ole<._ too, 
llo u ad~r ... wi.ohed t~• .,_Mn oldp.~ Two -•"*n wH dalu..l ~ Ia rinr Mlac' -~~~of ••· to- l.loo ........ -• • 
f&nwrU. lo&'liqnllocled ,•OOI"J'~p&JfH• -,a.,_at, 1oU....Ur1110 1Qolo TMr•W• ,~pkciQ,B~rDII-
.......... - uN-·. D_ ..... u • .a- a .. - ... tPII.<I!PliiJ' .. it~ twa,- • ~ •r.w.. of "m ... ~~...., · o• • ·a.. ... .,...N~ -
W•r • -ordlq!JI "tlr.to~..,..iUI.tiM boYL A fA" •IWiorilap of tM ...... wllll.llo•en, ... Norff.-.lt, 
TlH-Iint-.U,.rollowU..U..,..I>- ddnl . ....., wM d...Jd."'""' ... ,.. to-.o...-et....,tMw11ll•orlt<lor- &aclci&~t~ldi'o'lolul .. alloon 
li<aUuoll.lo•nporto!WGOftr- d. ... t.od.. · IIIIL'IIO.~-a. Tbo~Uaofb- uwoli ••Q .. uen offtriMLI•,.._ 
~·~~k"'~;:::• = ~~:~~'k ~~ or~::~:::~":t -:!".!!~:: !~":pi:;: r::""":::lfottoola~ !:; t!:t;."t~=-~~"::"~;! 
~~t::~:~~:r::~~~~::~ -~~~:: ::~=~= :::~:·.;":: .. ~~~.: ... ~:~·~ -~:~:~~~:t.~~ 
S,.u: Me,..r PorioiOIID, llb 11qer or .. lion of U.. l'!ueatl•• Bo&r<l. ,....,. ao 1......- "" <I!Md.._ U. u ••U..- ... tten wUI t&ko Jb.•• o• 
tM ProtocU.o D.,..._ • .,~ o.~ ~ u.. 11.--r llaa.rior 'If. J.-, th&lr- ... u u ~ of ot.Mr ,..,.IN., Jloadar •Iaiit, April to, b .vu...to• 
~!~.!.~""::~~e=::~G~~ :.-t ~ ~~~·:~ ~ .... ~ ~ 0:.~~":-'":i!•• .= ~~t'f:~::...~ •:::~~ 
.Tolnf. a ...,rd, Ut.eH .,..., ,.._,..t tor u~lo&ookn..,...od"""U..Ualaa ..._ ....... oroat"'it,OI,alot. Wlo& t- .trikollllht•loeel~;&tlleo~•tradnwas 
t..c:al lO, IUdoNN' ... Ior,ootla.rmu· t.o'-"lt'*"' lil.lo .. tl011b)' U.eao•· ta,truoftllo,......_ oftll~e"tton• c.,.,jl\eiOt\JHttl..t , 
-ctr of !lo t eloU 'dtoloiOoll, &lUI,.,._]. boon In qautloa. ~ ' uloa •all 1M 1.,..,....u .... 1 t. moe Wboo th Jut ...,eua.r tool!: plaee 
d.o&l l'hllip A-t lf•""'C''r:ll•~l•· 0.. t.bo !oat of f ... ,,.... tho of l.loo eaUro A•orieQ l..aloar ,.,,.._ Ike... ......... oi.IIJ · qalloa .-. .... Mr Qf 
..,. "" aol prootal Ae to U.. f&tt. --• polattd oat .._.1 .... .., ......... ,..,.~, -.,.. ,...u...t.ttr ill tM IIIMionr-.• 
!:!"~; ... .:;_ "to ,• !_tud 1.1oo ::~.~-=~ .. ::::e.rtaal.J:. II!~ .. ~~~~~t!. ~J.o~t.:: =;. ":! :. -:!o.r~.:!.~ 
At.tiiMo~e.&riq:otllobol&IO«O( li.aaeHtllblb,.......nJ~~C tol.loo- l.lootriplo:E...,.e,Mfalotlr.&tou)o _,'-,..nlDthllh'Moto &Wolo•r 
U.. \hli"ft'l Pau...Jo PHieDI.o<l ...,.. lion tbo" •M!I.Itrc wbkll WM ch'ea &:o opport..liltJ _..iald M ... ~~- U.. ..,.. .. ,.t nadodo<l wlU. tho fu. 
t.lolelnJun<, U24. wm M • ..,;eot. ooor • f• •-UMro .. U..Iaot~ie<e- u<l ,.., W...lr !'llnalllll>le ,...~ · It -IIUo• . & ... ,u.. .. ~yo-,..&11 
'l)k' ""'~~~,..n 11110 wnt M &ll'orded !lOll ud whleh .,.. aUod fM th r. '. f~r ~Lo ..Uoltlu hi t.c.llO.. n.. •UU!f ud tile GMeo ..,.. t1.k1111 • P II 
th eppononiiJ of lnolatlna upo .. tllelr pur- p f h•Tiq t lo4o IMIIH lDol'lftol · 1111111-all' ciHII hbo-.,d U.. cndonu.J• r"OOd Uol wll~ I"ODUao 'orlt. -~ •• 
,.lot&. 11 ,wiU boo ...... ~ 1~&1 &!rod.. At U.. •uUD:c IN': llloadAr .-!t.b wblt.h bo 11 11.,.t<l, 'ou or Wlllth coRtrolllna ll!e oloopo ud dJuotla* 
: ,..•:.: 1':.Y•!:•'~ ;.": :::.;:.*":: =-d~-:! ":.'.; ~~~~ i"~~!?:!.!:;: ':!~ 00':~~•1&.•-Jac anUor t.bo .-.. 
wao oicl!ed .ro•ouJI&r,whbbo""'ll ..... ~ .. · U....U.•of ·tho trip &IMIIIL&Ioott ..... W..forloboto 'lrillM.,..WodtonHer a '*'""ef 
•• u.e Co••!Mioa H-!Oid lli•..U. lt:lenlb'e llo&nt loa ~ d.elr ...,..... OKlo u. ••P*rit- u h Ill- \lie aonul • ctl•ttlu ! f Uole d.lt"loloa.. 
,.,. tM lad...uy, opl'nlo... ,..., • few .-.,~.. ,bd M u- h.bo uPKtM dt.ot tM •-"" .. m 
Tlll .. ,..rt •~loll ••• .. do pul>- ,.,.. opl .. lolo wu lloo up.--.1 .ltJ' ;..._.. W. oppnelatlo11 of tlrJl all &t\oaol. ~d::·..;:. ~~~~d";.~s"~ntTh~ !:i; ~.,:t r:!'Dd t;Qtf.';':!"t":el~= Ia ~~ ==: ..,-:;;::o ":.~..: . 1~ ~~~ ~· !!.-:"..,!:;tr~ ~-
ai••• a tl.&ae• to l•tt'l'"t tile n- Uoa ..,1 \.bo.t tlwo,~cUo11 or the h- _!.~t t.Mt tile &lfo.ln of U.o ooruiP· eolu.,.o , d....-11111 1M ~tow .... eb 
,.rt Ia U.. ~~ of t.bolr de,..IUio. '"".II•• llo&td ... H&ll:r &l....,. "'. ::!• orO\"' weU Woo aro of~•~r t1r.o to tloo oll' .. t tlo.al. pnlllfttluo &H 
~ .c:=::t!!". ·=~-= .. ~ =~:~ ... ~"';..""'C:.::..:: ::::~::.. .. ::~~.~ ::'.~~~·.;:.·.:;..~'::! :!: 
'!H••Ilo•• Ia tloo liabt or u.. "'"n ·~ W MUMt tlr.ot ,aa ,......_ It wu o r....,P ... ..,,..luiM tMI ~ !*U. to"'-"" W. """u.t wkWs l.loo 
...t Uot J&to,.,,.lillu of tbo V•- ~Uot M lllco""NIIol I• U. !:sed- ··-"" ....W ~........_. ••• • urt "!!< •• oo. lBot I& -,U.. 
too an~ \he \liN e .... Jdlno. Uoro B .. nl'o <ledolo• U..t "'- mu tSM I .... ...OplftU.a .. be enjo)'d. tloo o .. , ,..lal:r to l.lolo .,..., II U.. 
Th& «tlll'IIHII ... h&ld IMI lll ocul&r '"'"ld 0nol:...k bo....t fnolll "'llftlll.l' , Ia ~lddla.r .:.U.u to U. o~Jku& ~~~ fact U.t • feW hua-.d IIHM &Jr,o,. 
•lrhl .. tho lint of • oorleo, wu rt•u for eftleo beeaaM of l.loh ell'eUII. Tlot. •kl .._.t 11 •• a pl-H t.o loan woN -•ntl.r orpal .. ~ 
or&r to I ..... MOIII.o ~J tloo PI'IIUetiu W&O l.akell OP alld &el.oii..IIJHO aft...... kt• -J.ot.d "Witlt. U. .. btc&,_ , It.11'U ut J)Oa!Wo to riW • .... 
~!loa. Thlloariqowllloli aro l•rtJ. . otllroo.-poneioaulotiiiCbotwn• tftl-rM-orU.odlllciiW. 
to folloo• will Eio• ..... .W. tlo• .,... O.~!Mk:r .U llo&t U.. EucatiniU.... fl• ..W lUI \1111 wu .. ;.], unui«M ~J tloo · nt..l ol "' 
-::-.::~~~.!:f:d~: ;:'.!:::-. 'Z: :;:-::0 ~.:'i.-::... ... ~=-=: :-w. ftn: tM ,......... of ·* . ~to~~!;:=:;-:~ 
-l&llu .. ...,,.N 1M u ... of tllo -o 11'&1 bo...,...lllll .,....,._ u Pill ...._ c-l- s-. .._.,.,, Olr " ..... •tot. • ...U.Mie fn ~ _..._ 
anrt harlaa Ia • def•- of llotlt do- foH U.. •••kn ~J t.M Boanl.. Tt>t , Kaotaa eaoolodd hJ.o acl<ln.u, No•' UOO:I .... twk -•'liM Mfln 
- =~~ .!:ru~::~~~ !::·~: :::"!t~~;::::o·~·~:: !:.~\!~ ... ':::.:~::~;;~ :0-r'.:o~:·~~-~~..; ~:·,:.:; 
ria~\ 10 ~IN nd ft r~, ud • H•o....t:•it ololo• -pU .. e<l l:lwlt wllklo WM_ lolll.okr o ,a-t Jluu7, Bl'll"lll" . , ,.. ... ,, .. 
lo •l- werk. llrollt1r N•1l•r will •"'ttllll • t. • 1M Borau tbon~,.. Ja_..lotollJ 'I'M - .. .,.. ·~• M w .. l• 
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